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Estimados miembros del jurado: 
  
En cumplimiento con las normas establecidas de la Escuela de posgrado 
de la Universidad César Vallejo, se pone a vuestro criterio el siguiente informe de 
investigación: Taller de prototipos tecnológicos para optimizar la competencia 
explica el mundo físico del área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del sexto 
grado del distrito de Santiago de Chuco, 2016. 
 
Esta tesis está conformada por ocho secciones, en cual se expone la influencia 
del Taller de prototipos tecnológicos en la optimización de la competencia explica 
el mundo físico del área de Ciencia y Ambiente, corroborada por los resultados 
estadísticos.  
 
En consecuencia, se espera que el informe responda la exigencia de la tesis. 
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Este estudio tuvo como objetivo esencial determinar la influencia del Taller 
de prototipos tecnológicos en la optimización de la competencia explica el 
mundo físico en el área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria del distrito de Santiago de Chuco, 2016. 
 
La población objetivo estuvo conformada por 169 estudiantes de 
sexto grado de primaria de Santiago de Chuco y una muestra de 67.  El 
diseño de investigación empleado corresponde al diseño 
cuasiexperimental, con dos grupos no equivalentes con pretest y postest. 
En consecuencia, el tipo de muestreo fue no probabilístico e intencional, 
específicamente, criterio de juicio del investigador. Asimismo, la técnica fue 
la observación experimental, el instrumento un Test y la prueba de 
hipótesis empleada fue la prueba “U” de Mann-Whitney, para muestras 
grandes con dos colas.  
 
El resultado de mayor aporte fue el resultado de “U” en “z”, 7,02 
asociado a un p-valor fue menor al nivel de significancia: (0,000 < 0,01); en 
consecuencia,  el Taller de prototipos tecnológicos influye 

















This study was planned to determine the influence of Technological Prototype Workshop 
in the optimization of competence:  explains the physical world in the school subject of 
Science and Environment in the sixth grade students of primary education in Santiago de 
Chuco district, 2016. 
 
The target population consisted of 169 sixth graders from Santiago de Chuco and the 
sample included 67 of them. The research design corresponds to the quasi-experimental 
design, with two non-equivalent groups with pretest and posttest. Consequently, the type 
of sampling was not probabilistic and intentional, specifically criterion of judgment of the 
investigator. Also, the technique was experimental observation, one test instrument and 
the hypothesis test used was the "U" of Mann-Whitney, for large samples with two-tailed 
test.  
 
Finally, the greatest contribution has been the result of "U" to "z", 7, 02 associated with a 
p-value lesser than the significance level (0.000 <0.01); Technological Prototype 





Technological Prototype Workshop – optimization of competence - physical world- 
Science and Environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
